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Isopodsarea large,diverseorderwithtennamed
subordersandapproximately10,000species.Theyarefound
inallseasandatalldepths,infreshandbrackishwaters,and
onland.TheGiantisopodBathynomusgiganteusA. Milne
Edwards,1879(Richardson1905)isthelargestmarineisopod
speciesrecordedin theworld.It is reportedtooccurin a
widedepthrangefrom170to 2,140m andgrowsupto
400mminlength.Bathynomusgiganteuswasfoundforthe
fIrsttimein1878offthecoastofDryTortugasintheGulfof
Mexicoandis reportedto havedistributionoff Gulf of
Mexico;AtlanticOcean;Bayof BengalandArabianSea
(Bruscaetat.1995).
TheB.giganteusreportedherewascaughtinatrawl
netoperatedbydeepseatrawlersoffMangalorecoastfroma
depthof 150monApril07,2004.Eventhoughthespeciesi
reportedtohaveawidedistribution,theincidencesof their
capturebyfishingvesselsfromIndianwatersareveryrare.
EarlierecordsofthespecieswerefromThoothukudi,Tamil
Nadu(SrikrishnadhasandVenkatasamy2003)andEzhimala,
Kannur(JacobandNarayankutty2006).Thismalespecimen
caughtoff Mangaloremeasured255mmin lengthand
103mminwidth.
ThebodyofBathynomusgiganteusisdividedintothree
distinctregions:head(cephalon),thorax,andabdomen
(pleon);thefIrstsegmentoftheth()faxisfusedtothehead.
Theremainingsevenfreesegments(pereonites)ofthethorax
comprisethepereon;eachbearsapairofuniramouslegs,or
pereopods.ThepereopodsaremodifIedforlocomotionand
forlatchingontotheprey.Theabdomenprimitivelyconsists
of fIvefreesegments(pleonites)plusafused6thpleonite+
telson(pleotelson).Eachpleonitebearsapairof biramous
pleopods,whichareusedforswimmingandforrespiration.
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MISCELLANEOUS NOTES
Theyhavecompoundeyes,twopairsofantennae,andfour
setsofjaws.ThefirstantennaeareuniramousandtypiCally
chemosensory;thesecondantennaearetypicallytactile
structures.ThesexoftheBathynomusspeciesi distinguished
bythepresenceofpairedpenesonthesternumof7thpereonite
inmalesandwiththepresenceofamarsupiumandopening
ofoviduct(nearthebaseofthelegsonthefifthpereonite)in
female.Byexaminationthespecimencaughtwasidentified
asamalewithdistinguishablemalesexualcharacters.
B.giganteusarevoraciouscarnivores,functioningboth
aspredatorsandscavengersbycrawlingonthesiltybottom
lookingfor deadfishesandslowmovinganimals.The
stomachofthespecimenwasdissectedoutandexaminedfor
its content.The stomachwasempty.It is reportedthat
B. giganteusfeedsonavarietyof foodorganisms,fishes,
sponges,hrimps,copepods,nematodes,radiolarians,andthe
mostimportantfoodcategoriesinalllifephaseswasfound
tobefishandsquidremains(Barradas-Ortizetal. 2003).
Whencaughtinthenet,theytearoffmeatfromthecaptured
fishes.
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